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DGFEM [1, 2, 6]
2
2 $\Omega$ Poisson
$\Omega$ $\partial\Omega$ $\Omega$ $L^{2}(\Omega)$ $H^{\kappa}(\Omega)(\kappa>0$
) $L^{2}(\Omega),$ $L^{2}(\Omega)^{2}$




: $f\in L^{2}(\Omega)$ $u\in H_{D}^{1}(\Omega)$
$(\nabla u, \nabla v)_{\Omega}=(f, v)_{\Omega}(\forall v\in H^{1}(\Omega))$ (1)
$u \in H^{3_{+\sigma}}(\Omega)\cap H_{D}^{1}(\Omega)(0<\sigma\leq\frac{1}{2})$ [5].
DGFEM $\Omega$ “ ” $\{\mathcal{T}^{h}\}_{h>0}$
DGFEM
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[2]. $K\in \mathcal{T}^{h}$
$K\in \mathcal{T}^{h}$
$e$ $K$ $\partial K,$ $K$ $\mathcal{E}^{K}$ ,
$\mathcal{E}^{h}$ $\mathcal{E}^{h}$ (skeleton) $\Gamma^{h}$
$h_{K}=K$ $h= \max_{K\in \mathcal{T}^{h}}h_{K},$ $|K|=K$ $|e|=e$
$L^{2}(\partial K)$ $\langle\cdot,$ $\cdot\rangle_{\partial K},$ $|\cdot|_{\partial K}$ $L^{2}(e)$
DGFEM $\mathcal{T}^{h}$ Sobolev $(\kappa>0)$ .
$H^{\kappa}(\mathcal{T}^{h})=\{v\in L^{2}(\Omega);v|_{K}\in H^{\kappa}(K)(\forall K\in \mathcal{T}^{h})\}$ (2)
$L^{2}(\Gamma^{h})$ $\partial\Omega_{D}$ $0$ $L_{D}^{2}(\Gamma^{h})$
DGFEM $H^{\frac{3}{2}+\sigma}(\mathcal{T}^{h})(\sigma>0)$ $L^{2}(\Gamma^{h}),$ $L_{D}^{2}(\Gamma^{h})$
$K$ $P^{k}(K)$ ( $k$ ) $Q^{K}\in L^{2}(K)$
$g\in L^{2}(\partial K)$ $p=\{p_{1},p_{2}\}\in(Q^{K})^{2}$ $R_{K}$ (
)
$(p, q)_{K}=\langle g,$ $q\cdot n\rangle_{\partial K}(\forall q=\{q_{1}, q_{2}\}\in(Q^{K})^{2})$ (3)
$n=\{n_{1}, n_{2}\}$ 2
$-\triangle$ DGFEM 1
$B_{h}( \{u,\hat{u}\}, \{v,\hat{v}\})=(\nabla_{h}u, \nabla_{h}v)_{\Omega}+\sum_{K}[\{\nabla u\cdot n,\hat{v}-v\rangle_{\partial K}+\langle\nabla v\cdot n,\hat{u}-u\}_{\partial K}$
$+ \sum_{e\in \mathcal{E}^{K}}\frac{\eta_{0}}{|e|}\langle\hat{u}-u,\hat{v}-v)_{e}+(R_{K}(\hat{u}-u), R_{K}(\hat{v}-v))_{K}]$
$(\{u,\hat{u}\},$ $\{v,\hat{v}\}\in H^{\frac{3}{2}+\sigma}(\mathcal{T}^{h})\cross L^{2}(\Gamma^{h});\eta_{0}>0$ $)$ (4)
$\partial K,$ $e$ $u,$ $\nabla u$ $K$ $\nabla_{h}$ $(\nabla_{h}u)|_{K}=$









$\Pi_{e\in \mathcal{E}^{h}}P^{k}(e)$ $V_{D}^{h}=U^{h}\cross(\hat{U}^{h}\cap L_{D}^{2}(\Gamma^{h}))$ (1)
: $f\in L^{2}(\Omega)$ $\{u_{h},\hat{u}_{h}\}\in V_{D}^{h}$
$B_{h}(\{u_{h},\hat{u}_{h}\}, \{v_{h},\hat{v}_{h}\})=(f, v_{h})_{\Omega}(\forall\{v_{h},\hat{v}_{h}\}\in V_{D}^{h})$ (5)
DGFEM $\{u,\hat{u}\}\in H^{\frac{3}{2}+\sigma}(\mathcal{T}^{h})\cross L^{2}(\Gamma^{h})(\sigma>0)$
[2].
$| \{u,\hat{u}\}|_{h}^{2}=\Vert\nabla_{h}u\Vert_{\Omega}^{2}+\sum$ $\sum\frac{1}{|e|}|u-\hat{u}|_{e}^{2}$ (6)
$K\in \mathcal{T}^{h}e\in \mathcal{E}^{K}$
$||| \{u,\hat{u}\}|||_{h}^{2}=|\{u,\hat{u}\}|_{h}^{2}+\sum$ $\sum|e|\cdot|\nabla u|_{e}^{2}$ (7)
$K\in \mathcal{T}^{h}e\in \mathcal{E}^{K}$














[HO] $C_{a}$ $v\in H^{\frac{3}{2}+\sigma}(\Omega)\cap H_{D}^{1}(\Omega)(\sigma>0)$
$\{\{v_{h},\hat{v}_{h}\}\in V_{D}^{h}\}_{h>0}$
$|||\{v-v_{h},\hat{v}-\hat{v}_{h}\}|||_{h}\leq C_{a}h^{\frac{1}{2}+\sigma}\Vert u\Vert_{\frac{3}{2}+\sigma,\Omega}$ $(\hat{v}=v|_{\Gamma^{h}})$ (8)
[Hl] (1) $u\in H^{\frac{3}{2}+\sigma}(\Omega)\cap H_{D}^{1}(\Omega)$ $h>0$
$B_{h}(\{u,\hat{u}\}, \{v_{h},\hat{v}_{h}\})=(f, v_{h})_{\Omega}(\forall\{v_{h},\hat{v}_{h}\}\in V_{D}^{h})$ (9)
[H2] $C_{b}$ $\hslash$ 1
$\grave\grave$
$h>0,$ $\{u,\hat{u}\},$ $\{v,\hat{v}\}\in H^{\frac{3}{2}+\sigma}(\mathcal{T}^{h})\cross L^{2}(\Gamma^{h})$
$(\sigma>0)$
$|B_{h}(\{u,\hat{u}\}, \{v,\hat{v}\})|\leq C_{b}|||\{u,\hat{u}\}|||_{h}\cdot|||\{u,\hat{u}\}|||_{h}$ (10)
[H3] $C_{s}$ $h>0$ $\{v_{h},\hat{v}_{h}\}\in V_{D}^{h}$
$|B_{h}(\{v_{h},\hat{v}_{h}\}, \{v_{h},\hat{v}_{h}\})|\geq C_{s}|||\{v_{h},\hat{v}_{h}\}|||_{h}^{2}$ (11)
(8) $h$
$C$ $C_{a},$ $C_{b},$ $C_{s}$
(1) $u$ (5) $\{u_{h},\hat{u}_{h}\}$
$|||\{u-u_{h},\hat{u}-\hat{u}_{h}\}|||_{h}\leq Ch^{\frac{1}{2}+\sigma}\Vert u\Vert_{\frac{3}{2}+\sigma,\Omega}$ $(\hat{u}=u|_{\Gamma^{h}})$ (12)
[Hl] (9) (5) $\{v_{h},\hat{v}_{h}\}\in V_{D}^{h}$





[H3] $L^{2}$ $\Vert u-u_{h}\Vert_{\Omega}$


















$b\cdot(\nabla u)+cu=f$ ( $\Omega$ ) (13)
$b$ 2 $c,$ $f$ $c_{0}$
$b$ $c$
$c- \frac{1}{2}\nabla\cdot b\geq c_{0}>0$ (14)
$b\cdot(\nabla u)$ DGFEM 1
168
[12, 13] ( ?).
$b_{h}( \{u_{h},\hat{u}_{h}\}, \{v_{h},\hat{v}_{h}\})=\sum_{K}\{(b\cdot(\nabla u_{h}), v_{h})_{K}$
$+\{\hat{u}_{h}-u_{h}, [b\cdot n]_{+}\hat{v}_{h}-[b\cdot n]_{-}v_{h}\rangle_{\partial K}\}$ (15)




$b_{h}( \{v_{h},\hat{v}_{h}\}, \{v_{h},\hat{v}_{h}\})+(cv_{h}, v_{h})_{\Omega}\geq\frac{1}{2}\sum_{K}||b\cdot n|^{\frac{1}{2}}(\hat{v}_{h}-v_{h})|_{\partial K}^{2}+c_{0}\Vert v_{h}\Vert_{\Omega}^{2}$ (16)
$\Omega=(0,1)^{2}\backslash \{(\frac{1}{2}, y);0<y\leq\frac{1}{2}\}$ ( ), $f=c=0$ ,
$b^{T}=$ $( \frac{1}{2}-y, x-\frac{1}{2})$
$u=0$
$u( \frac{1}{2}, y)=sm^{2}(2\pi y)(0\leq y\leq\frac{1}{2})$ (17)

























1 : $P^{1}$ $P^{2}$ $10\cross 10$ $40\cross 40$
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